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I 
摘 要 
因为网络的发展迅速，人们能在网络中获取实时、更仔细、更有用的信息。
在互联网的高速发展的推动下电子商务产生了，人们对网购的喜爱程度越来越深，
逐渐成为生活中不可缺少的一部分，更多的人开始喜欢上了网上购物，同时更多
的产品出现在网络交易中。开发网上订餐系统的目的就是为了方便广大的消费者
生活习惯。 
    网上订餐是一种新型的餐饮交易方式，对企业而言，是一种新的创业手段，
更是对传统餐饮服务的突破。跟传统餐饮业相比较，其优势如下：1 方便快捷、
消费者不需要到店铺消费；2 成本低：不需要占用大量的场地；3 管理方便：通
过信息化平台进行管理。此网站功能包括前台客户个人操作功能，后台管理员使
用功能。因此网站的功能分为前台会员使用功能、后台管理员使用功能两大功能
模块。其中客户使用功能包含信息查询与浏览信息，交易管理，反馈意见功能，
和对客户信息的收集和管理功能。 
该系统采用成熟的 B/S 架构，使用开放源代码的 JSP 语言，其主要技术包
括两个方面：建立和维护后台数据库的稳定和开发前端显示应用程序。我们把一
般餐饮服务普遍性业务的需求、论坛技术和网站建设知识结合，利用 MySQL 数
据库管理系统、JSP 应用程序设计和开发，JSP 和 MySQL等数据库连接技术等开
发技术进行了系统的实施开发。达到用户在线交流、产品反馈等功能，通过这些
功能来更迅速、准确的了解用户的需要，满足用户的要求，提高服务质量水平，
从而扩大消费群体，实现利润最大化的目的。 
 
关键词：B/S；网上订餐；数据库模型
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Abstract 
 
Because of the rapid development of the network, people can get real-time, more 
detailed and more useful information in the network. Driven by the rapid development 
of the Internet, e-commerce has been generated, people love the online shopping more 
and more deeply, and gradually become an indispensable part of life, more people 
began to like online shopping, and more products appear in the network transactions. 
The development of online meal ordering system is intended to facilitate the majority 
of consumer habits. 
Online ordering is a new way of catering trade. To the enterprise, it is a new 
means of business, also a breakthrough for traditional beverage service. Compared 
with the traditional catering industry, the advantages are as below: 1.convenient, 
consumers have no need of going to stores; 2.low cost, it doesn’t take a lot of venues; 
3. management, through the information platform for management. The function of 
this website includes the front desk client personal operation function and backstage 
administrator to use function. Therefore, the function of the website is divided into 
foreground member to use function and backstage administrator to use 
function.Information inquiry and browse information, transaction management, 
feedback opinion function, and customer information collection and management 
functions are all included in customer to use function. 
The system uses the mature B/S architecture, and uses JSP technology to realize 
the background database and front-end display two part application. We combine the 
general catering service universal business needs, the forum technology and website 
construction knowledge, the use of SQL database management system, JSP 
application design and development, JSP and SQL and other database connection 
technology, such as the implementation of the system development. To achieve the 
user online communication, product feedback and other functions, through these 
features to more quickly and accurately understand the needs of users, to meet the 
needs of users, improve service quality level, so as to expand consumer groups, to 
achieve the purpose of maximizing profit. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目的开发背景以及意义 
   近几年来，随着移动互联网、大数据处理等新科技迅速发展，互联网思维也
冲击了传统的流通领域，“网上订餐”也成为一种新时代的潮流，在现在这个互
联网思维的时代，传统的餐饮业也面临着新的挑战以及一个新的机遇。人们开始
习惯团购订餐，微信订餐，订餐到户这样的生活习惯。特别是新时代的青年，互
联网已经是他们生活中不可缺少的东西，虽然国内的网络订餐业务处在由传统向
新兴产业过渡的过程中，但发展势头迅猛、发展前景广阔。网络订餐通过网络极
大地丰富了餐饮行业的服务手段，降低了成本，增加了利润。充分利用互联网的
实时性和普及性，“网上购物，网上订餐，网上买票”等等，成为普通民众的新
时代的消费形式。 
一个完善、健全、成熟的网上订餐系统，不仅可以维持稳定数量的使用者，
同时还会吸引更多的用户参与进来，而这些使用者会慢慢的习惯通过网络通过这
个网站网上订餐，从而保证用户的稳定和增长型，而这些用户就会成为网络订餐
系统的可利用资源，譬如植入广告，扩展其它业务等。 
网上订餐系统是传统餐饮业改革的一个方向，正对的客户群是当今社会习惯
使用互联网的青年，目的是适应移动互联网这个大潮流，同时扩展市场。每个人
都知道“民以食为天”，只有满足口腹才能为工作学习提供基本动力。通过调查
和研究不难发现以下问题，菜的品种少，没有可选择性，菜价的价格普遍过高，
供餐时间固定并且短。如果出现一些事情打乱了去吃饭的时间，就有可能会错过
就餐时间，导致没有饭吃，还得愁怎么吃饭；每次节假日来临，饭菜的种类普遍
大幅度减少，而且还存在着今天的饭菜是昨天剩下的情况；每次到了吃饭点，排
队时间不短，好不容易买了饭菜，才发现空坐位都没有一个；天气冷的时候，很
多学生都愿意蹲在寝室，而不想跑到食堂用餐，如果有送餐到寝室门口，会有很
多人愿意网上点餐。通过上述食堂面临的一些问题，结合现在的互联网时代，提
供了本系统巨大的市场和机会。 
从为提供方便给客户着想的原则考虑，将依据客户对“网上订餐系统”的需
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求和要求，进行分析同时结合软件开发项目的开发流程，并且分析国内外成功的
网上订餐系统，对整个网上订餐系统进行整体性的规划。作为系统需求分析，简
要功能设计，详细功能设计的参考标准和后期开发过程中的依据。 
1.2 国内外同类系统简介 
    随着时代的进步和发展，互联网已经是大家生活中一种息息相关的东西，这
可以体现在各种方面。例如学习，娱乐，交流，购物等等，有的商店开着实体店
的同时为了增加利润同时也会在网上开着店子，而且这种商业模式也有一种要占
据购物主流的模式，因为在这样的购物环境中人们可以体会到在家选购送货到门
等各种好处，而且网上的商品数量和样式更加的丰富，这样人们就可以有多种选
择。在吃饭这一方面也是如此。现在让我来为大家介绍两种有名的订餐网站[2]。 
国外著名的 OpenTable 订餐网（http://www.opentable.com/）正在努力的
扩展自己的业务，并且正在扩大自己的网上订餐的影响力，OpenTable 是美国做
得很好的订餐平台之一。它提供了很多地方的订餐选择，并且也与很多的餐厅有
合作关系，图 1-1 就是 OpenTable 订餐网的主页。该网站还提供了在网上订餐
餐厅位置的服务，而我们做的系统是送货上门这种服务方式。 
 
 
图 1-1:opentable 的主页 
 
在国内也有类似的网站也有很多，譬如饿了么（http://ele.me/place）,该网站
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支持网上订餐以及送货上门，货到付款等，人们可以在上面选购饭菜，并且也可
以在服务不满意的情况下可以退货等[3]。图 1-2就是饿了么订餐网的主页。 
 
 
图 1-2: 饿了么订餐系统 
 
1.3 本系统的特点 
本系统要达到以下目标： 
(1)实用性：根据用户需求，以简洁、方便、高效为原则。根据客户的需求，
设计开发基于应用范围最广的 Windows 图形操作界面为客户提供各种实用功能
的订餐系统。 
(2)先进性：本设计将为用户提供高性能的订餐系统，本系统使 MySQL 数据
库，可以方便管理员使用、管理和维护。 
(3)可靠性：本设计需要保证网站的可靠性，健壮性和容错性。 
(4)安全性：客户选择购餐后仅仅只需要填写联系方式并保存订单，等待送
货上门即可。其中订单的生成都通过加密传输到后台服务器，同时会进行定期的
管理与维护后台服务器。 
(5)可维护性：本网站需要定期的维护，其中通过对人们的各种需求调研工
作，来进行系统的升级与调整，以便能够更好的满足顾客订餐需求。 
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(6)可扩展性和可灵活性：本网站有非常大的扩展空间，可以根据用户需求
开发新的功能，进而扩大网站的规模，可以通过后台来控制前台显示的信息和内
容，同时可以实时更新页面的新信息和新内容，也可根据管理者的需求改变后台
的管理模式，从而使系统具有灵活性。 
1.4 工作内容及论文的结构 
    本文概要的介绍了“网上订餐系统”的设计思路和实现方式，其中包括一下
内容：系统的可行性分析、总体和详细设计、各个模块功能测试等。 
    本文一共有 7个章节，具体分配方式： 
    第一章介绍这个系统的设计背景与意义，还有就是国内外优秀的订餐网的介
绍，并以此为借鉴来进行“网上订餐系统”的需求设计和后期开发，最后还介绍
了此系统的一些特点和优势。 
    第二章介绍设计本系统在设计和研发过程中所涉及到的研发知识。如
Java ,JSP,其中 Java 是基础，JSP提供动态网页上的技术。 
    第三章对系统的可行性的分析和功能进行分析，整理系统的业务逻辑以及功
能需求。 
    第四章按照系统的基本需求做出一些系统所需要的框架，针对所有的数据针
对性的做出相应的数据库来存放数据。 
    第五章按照每个模块的数据来创建相应的数据库的表，并且为这些数据库创
建连接方式和业务逻辑所需要的增删改查的方法，按照一定的顺序来逐个实现相
应的功能。 
    第六章对系统进行相应的测试，设计测试用例，统计测试结果进行分析，拿
到分析的结果不断的改善相应功能模块实现的漏洞等。 
    第七章做完之后对系统的总结，对其中运用到的知识点进行巩固，分析在这
个过程中自己还对哪些方面有欠缺，今后就可以去弥补这些，最后就是要感谢那
些在做该系统时给予帮助的人。
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